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 Согласно законодательству Республики Беларусь в сфере автор-
ского права и смежных прав, база данных – это компиляция матери-
алов, данных, информации, по подбору и расположению материалов 
представляющая результат творческого труда. Стоимость нематери-
альных активов, связанных с имущественными правами на базы дан-
ных, представляет сложность для оценки. В целях определения сто-
имости базы данных как нематериального актива рекомендуется 
применять известные подходы: затратный, доходный и (или) рыноч-
ный. В практической деятельности методы затратного подхода 
обычно наименее популярны, что объясняется сложностью иденти-
фикации затрат, возникновение которых обусловлено созданием 
конкретной базы данных, выступающей объектом оценки. Примене-
ние рыночного подхода также не всегда возможно по причинам низ-
кой ликвидности рынка, недостатка надежной полной рыночной ин-
формации, отсутствия базы для установления цен. Оптимальные воз-
можности для оценки стоимости баз данных с точки зрения 
сложности реализации данной процедуры и объективности результа-
тов оценки, предоставляет доходный подход, в частности, метод дис-
контирования денежных потоков [1, с. 15]. 
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